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El carbó del passat 
i el carbó dei futur 
El carhó 6s iin drls ciimhustihles 
firssilsmi's importantsdel nostre 
planeta. E l  seii ús com a fo i i t  
d'enerpia. des q i ie  I 'any 1769 
Jaines Wat va inventar la m i q u i -  
nade vaprir. va provocar que foc 
el reciirs niineral més hii.;cat d i i -  
rantla primera Revoluciólndiis- 
trial qi ie va t ranslomar el m6n. 
Elseu i ls l ia inarcat taiiihi'el pro- 
~Csdedesenvolupament temoli>- 
gic del.; úl t ims dos-cerits anys i 
sense el carhó n o  tan sols n o  po- 
dríem explicar la mineria, sin6 
tanipocel constant i espectacular 
avenq en el camp de la peologia i 
la física, en el naixemrnt  de la 
disciplina i especialitat de I'engi- 
nyeria de mines, el desenvi~lupa- 
ment de sistemesdetranspon tan 
transceiidentals com el ferrocar- 
ril, osingiilars ciim els te le l~r ics i  
plans inclinats. i lins i tot les cii i- 
tes transportadures; inclús, a l  
principi, I'electriciiat per al cuii- 
si im industrial i diimCstic, públic 
i privat. pri>vi' dela comhustióiiel 
carhó en una cciitral termica. 
Encara avoi, i durant niolt  de 
tempsdel nostrr futiiri inmediat, 
el carh6és i sera u n  delsreciirsoí 
mes cxpli)tat del planeta. De la 
qiiantitat de6mili<insdctiincsde 
carhóextretes, segons lesestima- 
cions. a rnitjan s. XVl I I  es va pas- 
sar a 65 ni i l i i ins de tones I 'any 
1856, quan esva comencara oh- 
teniracergricies al pri)ceiiimeiit 
6essemer:a linalsdels. XIX. s'ha- 
via arrihat a la xifra de 220 mili- 
ons de tones i. al l larg del s. XX. 
t o t i  lacompettnciad'altresfonis 
d'energia, el carhó continua sent 
el comhiistihle mi's important. 
A finals del s. XX. cohria enca- 
ra el 26.2% d i  la demanda ener- 
getica mundial (3.270.6 milions 
de tones cqi i ivalenis de c a r l ~ ó  
I'any 1998).icalteiiirpresrntque 
OCDE China Asia Afnca ex URSS Eur. no OCDE Ibemamerica 
El carbó continuar& essent la principal font de producci6 d'energia electnca fins I'any 2030. Els analistes 
calculen que la generació d'electricital mitjancant carb6 es triplicarh en els paisos en desenvolupament. 
molt especialment a la Xina i a l'india. Tal i com demostren les següents grhfiques elaborades per 
I'lnstituto Geologico Minero Español. entre 1973 i 2002 la produccio mundial de carbó ha aUgmentat 
gairebé un 72%, pero el mbs significatiu és el canvi de distribució de les zones geografiques de 
consum. Una vegada més destaca I'increment experimentat pel continent asi&tic i sobretot la Xina, que 
per la seva importancia les grafiques la destaquen separada dels percentatges del seu propi continent. 
elcarhóextrrt  fiiisaraCsinsipni- les tresquarte.; parts de I'encrgia pera la prodiiccióde ferro i acer. 
ficant compara1 a inhelq i ie  que- clCctrica de la priniera potCncia i els residusdrqiiitra de lesplan- 
da p i r  explotar. Pel qi ie fa a les econbmica miindial.  te.; siderúrgiqiirs són el material 
reservesdrcarh6 (12 x 106ti>nes) Taiiibéliihaiiiiponantsrisrwes iiccessari pera  la indústria de la 
són molt soperii~rs a lesde pctro- i es c<insumeix molt carhóa ~)ais»s química org,inica. Amh  els mo-  
li ( 0 , 0 0 4 ~  IO9ti>ncs).Alritmede en vies de drsrnv~i lupament del derns avenco.; tecnolbgics de la 
consiim actual, tan elevat, les re- «intirieiil asiitic. especialmcnt a industria. i, especialment, en els 
servesdecarhósónsiificientsprr I'índia i a la Xina, les qual.; tcncn processos de nianipiilació, s'ha 
a mCs dv 200 anys. una producrió d r  1428.3.10' to- aconseguit 200 compostos qi i í-  
Elletqiiravii idiaI'extraccidde nes. i tamhé a la República de mics derivats del carhó, la qual 
carbii sigii i residiial a I'Eiiropa Siiililnca. El le tq i ic l i i  hagipaisos cosa la pcii,ar a quimics i econn- 
Occidental. que s'estipiii niorint qi icpri idi i r ix in carhó a molt haix mistes que crrmar-lo noes pasel 
a la nostra comarca del Hcrgue- preu i e n m i ~ d c  I'ahsi-n0a t<ital de més apropiat. i qi ie en u n  f i l tur 
d~,n~~e i i sp i ) tpcrdrrdevis taqi i i~  ncsiires inediamhicntals. fa qi ie prr iprr sorgira i ina i i i iva era del 
scpiieixseiit unaactivitai reoni>- resiilti mi's harat importar aqiicst carhó. 
mica mi)lt iinpi>rtantals pa i~osd r  ci>nitiustihlc qiie explotari l  (le les 
I'Eiiropa ile I'Est i als EUA. Iin s i  rescweieur<ipees. 
n'crrreiienariiialiiieni842.3. !O', Pcrii el carlió no  Cs nom6s i i n  Es the r  F o n t  Gu i te ras  
ti inrs. q i i i  pr<ipiircii>neii ini's d r  reciir\cnirpi.tic.Ésindispensahle hiiilosa 
